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l . I j c  successioni ereditarie non hanuo fon­damento nel Diritto Naturale.2. Il Diritto Positivo Divino non esclude la necessità del Diritto Naturale.5. L’inviolabilità h uno dei principali carat­teri della Sovranità.4. La sanzione civile deve consistere in una pena della trasgressione, anziché in una ri­compensa dell’adempimento della Legge, o. La retribuzione immaginata dal Dossi co­me principio del Diritto Penale non si può ammettere.
6. L ’Austria può esercitare un commercio col Levante piu vantaggioso che non sia il suo attuale.
7. Le strade di ferro aumenteranno il bisognodegli altri mezzi di comunicazione.8. La teoria della Statistica appalesa le moltedifficolta che incontra la compilazione di una Statistica sistematica e completa.
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9. Caelibatus Clericorum sapientissima estEcclesiae lex.10. Jus-patronatus per praescriptionem utro-que jure Canonico scilicet et Civili Au­striaco acquiri potest.11. Beneficia gratis, et dignioribus conferan-tur.
12. Il possesso secondo il Diritto Romano è talora diritto reale.15. Il valore della Giurisprudenza Romana non si riconobbe mai tanto, che dopo l’at­tivazione dei nuovi Codici.14. Non è essenziale clic si assoggetti a feudo una cosa immobile.
15. La mala fede dei Negozianti e la frequen­za dei fallimenti è un ostacolo al Com­mercio.16. Una saggia Politica non può consentire che nei suoi Stati v’abbia un’ illimitata liberta d’importazione e di esportazione.17. Il Capo di Buona-Speranza, scoperto da Bartolommeo Diaz nel 1486 riuscì fu­nesto al Commercio delle Repubbliche Italiane.18. Il valore dei generi cereali non e un mez­zo acconcio, per conoscere lo stato del commercio d’una Nazione.19. Secondo il valente Giureconsulto Alber­to Azunni il Breve M a ris  è opera dei Pisani.
20. E invalida l’instituzione di un erede non concepito all’epoca della morte del testa­tore.24. La collazione nella legittima è prescritta a favore del padre e non dei figli.
22. È falso che nell’usucapione di 50 o 40 anni non pregiudichi la prova dell’ ille­gittimità del possesso.
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25. Le Comuni sovente sono chiamate a con­correre alle spese di beneficenza.24. La tolleranza religiosa apporta grandi van-taggi politici ed economici.25. Il giudice che riceve una denunzia di con­sumato suicidio, deve assicurarsi, se in­vece non abbia avuto luogo omicidio od uccisione.
26. Per ragioni di giustizia e di convenienza deve l’Attore seguire il foro del Reo.27. Per sentenza definitiva nel § 52 del Re­golamento Giudiziario deve intendersi quella pronunciata dal Giudice di Prima Istanza che decide del merito della Causa.28. Gli attuali Notaj corrispondono ai Tabel- lioni dei Romani.


